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Diplomová práce zpracovává variantní ?ešení technologie obvodového plášt? v prvním 
nadzemním podlaží.  
Objekt bytového domu je ú?elov? ur?en k bydlení a k provozu dvou maloobchodních ploch. 
Novostavba se nachází v okrajové ?ásti m?sta. Daná lokalita je velmi dob?e p?ístupná 
technické i dopravní infrastruktu?e. Jedná se o stavbu ?áste?n? podsklepenou s jedním 









The thesis deals with the variant solution of the peripheral casing technology in the first 
above-ground floor. The object of a residential building is designed for housing and for the 
operation of two retail areas. The new building is located in the outskirts of the city. The 
location is very well accessible to the technical and transport infrastructure. It is a partly 
underbuilding building with one underground and 4 aboveground floors. The vertical 
structures of the object are solved in the Porotherm system. 
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1. Pr?vodní zpráva 
1.1 Identifika?ní údaje 
?
1.1.1  Údaje o stavb?  
 
Název stavby: Novostavba – Bytový d?m  
Místo stavby: Krmelínská 311, Ostrava Nová B?lá , 724 00 
Parcelní ?íslo pozemku: par. ?.: 743/1 
P?edm?t dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 
 
1.1.2 Údaje o žadateli 
?
a) jméno, p?íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
 
b) jméno, p?íjmení, obchodní firma, I?, bylo-li p?id?leno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) 
 
c) obchodní firma nebo název, I?, bylo-li p?id?leno, adresa sídla (právnická osoba). 
 
Jméno: Vysoká škola bá?ská – Technická univerzita Ostrava 
Adresa sídla: 17. listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba, 708 30 
 
1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
?
a) jméno, p?íjmení, obchodní firma, I?, bylo-li p?id?leno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I?, bylo-li p?id?leno, adresa sídla (právnická 
osoba) 
 
Jméno: Bc. Radim Kokeš 
Adresa sídla: Mitrovická 361, Ostrava – Stará B?lá, 724 00 
Kontakt: +420 605 840 190 




b) jméno a p?íjmení hlavního projektanta v?etn? ?ísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené ?eskou komorou architekt? nebo ?eskou komorou 
autorizovaných inženýr? a technik? ?inných ve výstavb?, s vyzna?eným oborem, pop?ípad? 
specializací jeho autorizace 
 
Jméno: Bc. Radim Kokeš 
Adresa sídla: Mitrovická 361, Ostrava – Stará B?lá 724 00 
Kontakt: +420 605 840 190 
Autoriza?ní ?.: doposud nestanoveno 
 
c) jména a p?íjmení projektant? jednotlivých ?ástí dokumentace v?etn? ?ísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ?eskou komorou  architekt? nebo ?eskou 
komorou autorizovaných inženýr? a technik? ?inných ve výstavb?, s vyzna?eným oborem, 
pop?ípad? specializací jejich autorizace 
 
Jméno: Bc. Radim Kokeš 
Adresa sídla: Mitrovická 361, Ostrava – Stará B?lá 724 00 
Kontakt: +420 605 840 190 
Autoriza?ní ?.: doposud nestanoveno 
?
1.2 Seznam vstupních podklad? 
?
Projektová dokumentace byla provedena jako textová ?ást diplomové práce. 
?
1.3 Údaje o území 
?
a) rozsah ?ešeného území; zastav?né / nezastav?né území: 
 
Jedná se o územní parcelu na ulici Krmelínská 311 v Ostrav? Nové B?lé. V sou?asné dob? se 
na parcele nenachází žádný stavební objekt. Jedná se o zastav?né území. Stavba se týká 




b) dosavadní využití a zastav?nost území: 
 
Stavební parcela je v sou?asné dob? nevyužívaná zatravn?ná plocha. 
 
c) údaje o ochran? území podle jiných právních p?edpis?: 
 
Dané území není nijak zvláštn? chrán?no a nenachází se v oblasti památkové rezervace 
ani památkové zóny, zvlášt? chrán?ném území a ani záplavovém území. 
 
d) údaje o odtokových pom?rech: 
 
Z hlediska hydrologie je to vhodné území, voda rychle se vsakující do zeminy s hladinou 
podzemní vody hluboko pod terénem.  
Srážkové vody budou svedeny do stávající kanaliza?ní sít? na ulici Krmelínská. 
 
e) údaje o souladu s územn? plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování: 
 
Celá lokalita je v souladu s ÚPD. Nachází se v zastav?ném území. Daný pozemek 
 p. ?.: 743/1 je zaveden v katastru nemovitostí jako zatravn?ná plocha o celkové vým??e 
3623,0 m2 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavk? na využití území: 
 
Obecné požadavky na využití území jsou spln?ny, celá lokalita je v souladu  
s vyhl. 501/2006 Sb. – Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území. 
 
g) údaje o spln?ní požadavk? dot?ených orgán?: 
Všechny požadavky dot?ených orgán? byly spln?ny. Viz. dokladová ?ást dokumentace. 
Podle zákona ?. 114/1992 Sb. Ve?ejné zájmy nejsou p?edm?tným zám?rem dot?eny. 
Podle zákona ?. 201/2012 Sb. Ve?ejné zájmy nejsou p?edm?tným zám?rem dot?eny. 
Podle zákona ?. 289/1995 Sb. Ve?ejné zájmy nejsou p?edm?tným zám?rem dot?eny.  
Podle zákona ?. 254/2001 Sb. Ve?ejné zájmy nejsou p?edm?tným zám?rem dot?eny.  
Podle zákona ?. 13/1997 Sb. Ve?ejné zájmy nejsou p?edm?tným zám?rem dot?eny. 
Podle zákona ?. 334/1992 Sb. Není t?eba žádat o odn?tí p?dy ze ZPF. 
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h) seznam výjimek a úlevových ?ešení: 
 
Žádné výjimky ani úlevová ?ešení nejsou známa. 
 
i) seznam souvisejících a podmi?ujících investic: 
 
Žádné související a podmi?ující investice nejsou známy. 
 
j) seznam pozemk? a staveb dot?ených umíst?ním stavby (podle katastru  nemovitostí). 
 
- parcela: 743/1  
- vlastník: Vysoká škola bá?ská – Technická univerzita Ostrava  
- adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 30, Ostrava – Poruba 
?
1.4 Údaje o stavb? 
?
a) nová stavba nebo zm?na dokon?ené stavby: 
 
Jedná se o novostavbu ?ty?podlažní budovy. 
 
b) ú?el užívání stavby: 
 
Objekt bytového domu je ú?elov? ur?en k bydlení a k provozu dvou maloobchodních ploch. 
 
c) trvalá nebo do?asná stavba: 
 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
 
d) údaje o ochran? stavby podle jiných právních p?edpis? (kulturní památka apod.): 
 





e) údaje o dodržení technických požadavk? na stavby a obecných technických požadavk? 
zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb: 
 
Vlastní projekt je zpracován v souladu s vyhláškou ?. 62/2013, kterou se m?ní 
vyhláška ?. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále s vyhláškou ?. 268/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích na výstavbu a dále s vyhláškou ?. 398/2009 Sb., o 
technických požadavcích zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb. 
 
f) údaje o spln?ní požadavk? dot?ených orgán? a požadavk? vyplývajících z jiných právních 
p?edpis?: 
 
Veškeré požadavky dot?ených orgán? a požadavky vyplývající z jiných p?edpis? byly 
spln?ny. 
 
g) seznam výjimek a úlevových ?ešení: 
 
Nebyl shledán žádný seznam výjimek ani úlevových ?ešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastav?ná plocha, obestav?ný prostor, užitná plocha, po?et 
funk?ních jednotek a jejich velikosti, po?et uživatel? / pracovník? apod.): 
 
zastav?ná plocha: 637,10 m2 
užitná plocha nadzemních podlaží: 637,10 m2 
užitná plocha podzemních podlaží: 248,38 m2 
obestav?ný prostor: 9 665,1 m3 
funk?ní jednotky: 
- sklepní prostory 219,8 m2  
- byty 2 240,3 m2 




i) základní bilance stavby (pot?eby a spot?eby médií a hmot, hospoda?ení s deš?ovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpad? a emisí apod.): 
 
P?i stavebním procesu bude zajišt?no napojení na vodovod v blízkosti stavby, který zajistí 
pot?ebné množství vody. Dále bude provedeno napojení na elektrifika?ní sí? pod nap?tím 230 
V. Projekt dále po?ítá s napojením na plynovod a kanalizaci. 
 
 
j) základní p?edpoklady výstavby (?asové údaje o realizaci stavby, ?len?ní na etapy): 
 
?len?ní výstavby v p?ípad? realizace by vypadalo následovn?: 
- p?íprava staveništ? 
- výkopové a zemní práce 
- provedení betonových základových konstrukcí 
- provedení betonových st?n suterénu 
- provedení hydroizolace spodní stavby 
- p?íprava a vybudování nosných st?n (vn?jších a vnit?ních) se stropy 
- zast?ešení plochou st?echou 
- p?íprava a vybudování p?í?ek 
- osazení oken a zárubní 
- realizace podlah 
- vnit?ní omítky a malby 
- vn?jší omítky 
 
Výstavba bytového domu bude probíhat v jednom ?asovém úseku bez p?erušení.  
 
k) orienta?ní náklady stavby: 
 





1.5 ?len?ní stavby na objekty a technická a technologická za?ízení 
?
?len?ní stavby na stavební objekty je následující: 
S.01. – Bytový d?m 
S.01.01. – p?íprava území, za?ízení staveništ? 
S.01.02. – novostavba bytového domu 
S.01.03.  – komunikace 




2. Souhrnná technická zpráva 
?
2.1 Popis území stavby 
?
a) charakteristika stavebního pozemku: 
 
Stavební pozemek se nachází v obci Nová B?lá. V ulici Krmelínská na parcele ?.: 743/1. 
Katastrální území Nová B?lá. Jedná se o rovný pozemek v zastav?né ?ásti obce. 
 
b) vý?et a záv?ry provedených pr?zkum? a rozbor? (geologický pr?zkum, hydrogeologický 
pr?zkum, stavebn? historický pr?zkum apod.): 
 
Na pozemku byl proveden geologický, hydrogeologický pr?zkum a m??ení radonu. M??ení 
neprokázalo únik radonu z podloží. Z pr?zkumu je z?ejmé, že ?ešené území se nenachází v 
zón? poddolování a zárove? to není území sesuvné, jiných geologických rizik a území 
záplavové. 
 
c) stávající ochranná a bezpe?nostní pásma: 
 
Netýká se t?chto pozemk?. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
 
Celá lokalita je mimo dosah záplavového území. 
Dle geologických map se nachází pouze v blízkosti poddolované oblasti. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom?ry v 
území: 
 
Stavba nijak neohrožuje život, zdraví, zdravé životní podmínky a majetek jejich  uživatel?. 
Vlastní stavba nebude mít žádný negativní vliv na sousední pozemky a budoucí stavby. 
Objekt spl?uje veškeré technické požadavky na výstavbu, které jsou stanoveny ve vyhláškách. 
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Odtokové pom?ry v území budou nezm?n?ny, stavba bude odvodn?na do stávající deš?ové a 
splaškové kanalizace, jež se vyskytuje u dané parcely. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení d?evin: 
 
Stavební parcela je zatravn?ná, zcela rovná, bez vzrostlých strom? ?i ke??. 
 
g) požadavky na maximální zábory zem?d?lského p?dního fondu nebo pozemk? ur?ených k 
pln?ní funkce lesa (do?asné / trvalé): 
 
Netýká se t?chto pozemk?. 
 
h) územn? technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu): 
 
?ešený objekt bude napojen na stávající technickou i dopravní infrastrukturu nacházející se 
na p?ilehlé ulici Krmelínská. Jedná se o napojení ve?ejného vodovodu, splaškovou a deš?ovou  
kanalizaci, plynovod, kabelové vedení NN. 
Všechna p?ipojení technické infrastruktury budou samostatn? vybudována a napojena v 
pr?b?hu stavebních prací. Výkopové práce budou provedeny v souladu s dodržením všech 
bezpe?nostních p?edpis?. 
?ešení dopravní infrastruktury je v zásad? navrženo na napojení stávající p?ilehlé komunikace 
ulice Krmelínská. Vstup do objektu je ?ešen z ulice Krmelínská. 
 
i) v?cné a ?asové vazby stavby, podmi?ující, vyvolané, související investice: 
 





2.2 Celkový popis stavby 
?
2.2.1 Ú?el užívání stavby, základní kapacity funk?ních jednotek 
?
Objekt bytového domu je ú?elov? ur?en k bydlení a k provozu dvou obchod?. 
Funk?ní jednotky: 
- sklepní prostory 219,8 m2  
- byty 2 240,3 m2 
- obchody 308,13 m2 
?
2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ?ešení 
?
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ?ešení: 
 
Stavební pozemek se nachází v obci Nová B?lá. Daná lokalita je velmi dob?e p?ístupná 
technické i dopravní infrastruktu?e. Z hlediska urbanismu se stavba snaží co nejšetrn?ji 
zasáhnout do okolí. Vstupy do stavebního objektu jsou celkem 3 a to hlavní vstup do bytové 
?ásti domu, který je situován ze severovýchodní strany objektu z p?ilehlého parkovišt? pro 
bytové jednotky. Další dva vchody mají jednotlivé maloobchodní plochy z ?elní strany 
objektu z ulice Krmelínská. Oba vstupy jsou ?ešeny bezbariérov?. 
 
b) architektonické ?ešení – kompozice tvarového ?ešení, materiálové a barevné ?ešení: 
 
Bytový d?m je koncepce ?ty? kvádr? spojených v centrální ?ásti, které tvo?í schodiš?ový 
prostor s výtahem. 
 
Bytový d?m bude obsluhován obousm?rnou komunikací, která je vedena podél objektu. P?ed 
i za objektem jsou umíst?na parkovišt? pro zákazníky obchod? a obyvatele byt?. 
Fasáda je sv?tle šedé barvy, povrchová úprava soklu je marmolit tmav? šedé barvy do výšky 
300 mm nad terénem. 
 
Pro tento objekt byla zvolena jednoduchá moderní architektonická forma domu. Jednoduchý 
výraz domu je podtržen tvarem st?echy (rovná) a umírn?ným ?ešením fasády formou 
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strukturované sv?tle šedé omítky. Zám?rná výrazová jednoduchost dom? si klade za cíl 
p?írodnost vzhledu domu. 
 
Materiálové ?ešení svislých konstrukcí je od zna?ky POROTHERM: 
Svislé nosné konstrukce obvodové jsou navrženy z tvárnic POROTHERM 50 EKO Profi 
Dryfix a svislé nosné konstrukce vnit?ní z tvárnic POROTHERM 30 Profi Dryfix, krom? 1. S, 
kde budou použity tvárnice ztraceného bedn?ní Presbeton tl. 500 mm. 
Vodorovné nosné konstrukce jsou složeny z nosník? POT s vložkami MIAKO. 
 
2.2.3 Dispozi?ní a provozní ?ešení, technologie výroby 
?
Bytový d?m je koncipován jako dispozi?n? jednoduchý o 4. patrech a se suterénem. 
V suterénu jsou umíst?ny sklepní boxy a technická místnost. V prvním pat?e se nachází dva 
obchody a dva byty. V druhém až ?tvrtém podlaží se nachází byty, v každém pat?e 4.  
 
V ?ešeném stavebním objektu se nenachází žádná výrobní technologie. 
?
2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
?
Bytový d?m je ?ešen jako bezbariérový. 
 
2.2.5 Bezpe?nost p?i užívání stavby  
?
Stavba je navržena a provedena tak, aby p?i jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
jakéhokoli charakteru zahrnující uklouznutí, popálení, zásah elektrickým proudem. P?i 
provád?ní a užívání staveb nebude ohrožena bezpe?nost provozu na pozemních 
komunikacích. 
 
2.2.6 Základní technický popis staveb 
?
2.2.6.1 Zemní práce s výpo?tem kubatur a s nasazením mechanism? 
 
Skrývka ornice bude probíhat v tlouš?ce 0,25 m rypadlem UNC 060. Hloubení jámy výkopu a 
základových rýh bude probíhat pomocí hloubkového rypadla UNC 080. Vyt?žená ornice a 
zemina budou odváženy nákladními automobily TATRA 815 S1 6x6 sklopky do prostoru 
meziskládek, kde budou vršeny kolovým naklada?em CASE. Ornice a ?ást zeminy budou 
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využity na zásypy a terénní úpravy. Na mimostaveništní skládku vzdálenou 15 km bude 
zemina odvážena nákladními automobily TATRA 815 S1 6x6.  
Výpo?et kubatur:  
 
Skrývka ornice 31,7*33,2*0,25 = 26,11 m3 
 
Jámy  1) 3,1*( 21,35*7,5 + 9,25*7,3 + 9,25*5,3 + 4,75*1,4 + 3,95*7,35) = 968,3 m3 
 2) 0,55*(9,58*10,05 + 6,83*9,25 + 2,75*8,65) + (41,24*0,7)/2 = 115,214 m3 
 3) 0,55*(8,2*10,05 + 8,65*1,4) + (27,85*0,7)/2 = 61,73 m3 
 4) 0,55*(5,65*10,05 + 8,65*3,95) + (25,3*0,7)/2 = 58,87 m3 
 
Rýhy  1) 0,45*( 11,25*1,4 + 5,9*1,4 + 2,55*1,4+4,75*1,4 + 10,65*1,4 + 5,9*1,4 + 2*1,4 + 
5,3*1,4 + 9,25*1,4 + 3,95*1,4 + 5,9*1,4 + 9,25*1,4 + 1,35*1,4 + 4,5*0,8 + 13,75*0,8 
+ 5,9*0,8 + 4,5*0,8 + 0,65*0,4) = 59,571 m3 
 2) 1,25*2,8*2,65 = 9,275 m3 
 3) 7*0,8*0,75*3 = 12,6 m3 
4) 7*0,8*0,5*2,5 = 7 m3 
5) 7*0,8*0,5*2 = 5,6 m3 
6) 7*0,8*0,5*1,5 = 4,2 m3 
7) 7*0,8*0, 5*1 = 2,8 m3 
8) 0,6*0,8*(6,9 + 9,25 + 6,9 + 8,45 + 6,9 + 2,95 + 8,45 + 6,9 + 5,5 + 8,45 + 6,9) + 
0,6*0,6*( 8,45*4) = 49,392 m3 




Základy objektu jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové ?ásti projektové dokumentace. 
Betony použité pro základové konstrukce jsou specifikovány v konstruk?ní ?ásti projektové 
dokumentace, p?edpokládá se prostý beton C 25/30. Základové pasy podsklepené ?ásti 
budovy tl. 800mm budou betonovány v hloubce -3,95m, (dle projektové dokumentace), 
provád?ny do ru?n? za?išt?ných výkop? stavby. Pasy u nepodsklepené ?ásti budou tvo?eny 
podkladním betonem tl. 100 mm a zdivem ze ztraceného bedn?ní PRESBETON tl. 500 mm 
Na základové pásy bude vybetonovaná deska z prostého betonu C25/30 a vyztužením z kari 
sítí s oky 100x100mm. Prostupy základovými konstrukcemi budou up?esn?ny 




2.2.6.3 Svislé nosné konstrukce 
 
Svislé nosné konstrukce obvodové jsou navrženy z tvárnic POROTHERM 50 EKO Profi 
Dryfix a svislé nosné konstrukce vnit?ní z tvárnic POROTHERM 30 Profi Dryfix, krom? 1. S, 
kde budou použity tvárnice ztraceného bedn?ní Presbeton tl. 500 mm. 
 
2.2.6.4 Vodorovné nosné konstrukce 
  
Vodorovné konstrukce (stropy nad všemi podlažími) budou provedeny v systému Porotherm. 
Jedná se o nosníky POT s vložkami MIAKO. Tlouš?ka stropu bude 250 mm. Návrh strop? 
bude sou?ástí projektové dokumentace. Stropní konstrukce bude kladena vedle stavby 
ztužujícího v?nce dle konstruk?ní ?ásti projektové dokumentace. 
P?eklady nad okenními a dve?ními otvory budou z p?eklad? Porotherm KP a KP Vario. 
2.2.6.5 Schodišt? 
 
Schodišt? bude provedeno jako železobetonové monolitické (viz. Projektová dokumentace). 
2.2.6.6 Obvodové st?ny 
 
Obvodové st?ny objektu jsou ?ešeny ve dvou systémech, nad UT a pod UT. 
 
Skladba nad UT se skládá: 
-vnit?ní omítky 
-tvárnice Porotherm tl. 500 mm 
-fasádní omítky 
 
Skladba pod UT se skládá:  
-vnit?ní omítky 
-tvárnice ztraceného bedn?ní Presbeton tl. 500 mm 
-disperzní nát?r 
-2x asfaltový pás Elastek Special Mineral tl. 5 mm 
-extrudovaný polystyren tl. 100 mm 
-ochranná nopová fólie 






P?í?ky jsou navrženy z p?í?kovek Porotherm 11,5 Profi Dryfix a z Porotherm 25 AKU Z Profi 




St?echa je ?ešena jako plochá se sklonem 1,75% - 15,66 % v provedení: 
 
- stropní konstrukce 250 mm 
- Dekprimer – penetra?ní emulze  
- Glastek Al 40 Mineral 4 mm 
- polyuretanové lepidlo  
- spádové klíny tl. 100 - 300 mm 
- Glastek 30 Sticker plus 3 mm 
- Elastek 40 Special dekor 4 mm 
 
Odvodn?ní st?ech 
Jsou použity ?ty?i vnit?ní vpusti, svody jsou umíst?ny v instala?ních šachtách. Svody ústí do 
ležaté deš?ové kanalizace. 
 
2.2.6.9 Podlahy 
 Jsou použity tyto skladby: 
P1- 
Podkladní beton Tl. 150 mm 
2x Asfaltový pás Glastek special mineral 
Rigifloor 4000 Tl. 50 mm 
Litý pot?r Cemflow Tl. 50 mm 
Disperzní nát?r na epoxidové bázi Sikafloor-2530W 
 
P2- 
Železobetonová schodiš?ová konstrukce 
Lepidlo na PVC Tl. 2 mm 




Rigifloor 4000 Tl. 70 mm 
Dekcell E25 Tl. 25 mm 






Rigifloor 4000 Tl. 35 mm 
Deksepar Tl. 0,2 mm 
Litý pot?r Cemflow Tl. 50 mm 
Penetrace  
Lepící tmel Tl. 5 mm 




Rigifloor 4000 Tl. 70 mm 
Dekcell E25 Tl. 25 mm 
Laminátová plovoucí Skandor Tl. 7 mm 
 
P6- 
Porotherm strop Tl. 210 mm 
Spádový pot?r Tl. 50 - 70 mm 
SCHLUTER DITRA – kontaktní izolace 
Lepící tmel Tl. 5 mm 
Keramická dlažba mrazuvzdorná Tl. 10 mm 
 
2.2.6.10 Výpln? otvor? 
 
Okna a dve?e v obvodových st?nách jsou navrženy d?ev?né a zaskleny izola?ním trojsklem a 
s argonovým vypln?ním mezi skly. Sou?initel prostupu tepla zasklení je uvažován návrhovou 
hodnotou v maximální výši 0,5 W/m2 K1. Sou?initel prostupu tepla rámem je uvažován 
návrhovou hodnotou v maximální výši 0,72 W/m2 K1. 
 
Parapety 
Na vn?jší stran? jsou navrženy parapety plechové Lindab barvy tmav? šedé, na vnit?ní stran? 
oken jsou navrženy parapety plastové v imitaci d?eva. 
 
2.2.6.11 Vnit?ní povrchové úpravy 
  
Povrchové úpravy st?n: 
St?ny budou opat?eny štukovou sádrovou omítkou. Prostory koupelen a WC budou obloženy 
keramickými obklady dle výb?ru investora do výšky 2100 a 1800 mm. Zp?sob provedení 
obklad? bude stanoven v pr?b?hu stavby dle výb?ru druhu obkladu (jedná se o broušení hran, 
ukon?ovací a p?echodové lišty atd.). Jednotlivé st?ny a stropy místností budou opat?eny 




Povrchové úpravy strop?: 
Stropy budou opat?eny štukovou omítkou. Výsledný povrch bude upraven malbou 3x 
Primalex Plus. 
  
2.2.6.12 Tepelné izolace 
  
Ve skladb? podlah je navržena tepeln? izola?ní vrstva z polystyrenu RIGIFLOOR 4000 tl. 35 
– 70 mm. 
Ve skladb? podlah na terénu je navržena tepeln? izola?ní vrstva z polystyrenu 
DEKPERIMETER SD tl. 100 mm 
Pro zateplení obvodových st?n pod úrovní terénu je navrženo použití tepelné izolace 
DEKPERIMETER SD tl. 100 mm  
  
Kone?ný sou?initel prostupu tepla konstrukcemi: 
 
Podlaha - U = 0,35 W/m2 K1. 
Obvodová ze? - U =0,18 W/m2 K1. 




Hydroizolace spodní stavby: 
 
Izolace spodní stavby je navržena z hydroizola?ních pás? z SBS modifikovaného asfaltu 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Hydroizola?ní pás musí mít charakteristiku 
protiradonové ochrany na st?ední riziko. Podkladní betony stavby budou p?ed celoplošným 
natavením izola?ních pás? nat?eny penetra?ním nát?rem DEKPRIMER. Pásy budou 
celoplošn? nataveny k podkladu. 
 
Hydroizolace mokrých provoz?: 
 
V mokrých provozech (tj. ve sprše) bude aplikován na st?nách a podlaze systém st?rkové 
hydroizolace. St?rka je aplikována na p?ipravený o?išt?ný vyrovnaný povrch st?ny ?i podlahy 
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v poloze pod obkladem ?i dlažbou. Sou?ástí systému je i lepidlo, spárovací hmota a tmel pro 
pokládání obkladu a dlažby. 
 
Systém st?rkové hydroizolace tvo?í: 
 
- penetrace podkladu 
- izola?ní st?rka na bázi syntetické prysky?ice 
- dopl?ky pro zat?sn?ní roh? a spoj?, prostup? (vpusti) 
- speciální tenkovrstvé lepidlo pro kladení obklad? a dlažby 
- spárovací hmota (flexibilní) 
- spárovací tmel (silikonový, fungicidní, vodot?sný, elastický,…) 
Hydroizolace st?ech: 
 
Pojistná HI - Glastek AL 40 Mineral tl. 4 mm 
Hlavní HI - Glastek 30 Sticker plus tl. 3 mm 
   - Elastek 40 Special dekor tl. 4 mm 
?
2.2.7 Technická a technologická za?ízení 
?
Zásady ?ešení za?ízení, pot?eby a spot?eby rozhodujících médií: 
?
Není p?edm?tem ?ešení. 
?
2.2.8 Požárn? bezpe?nostní ?ešení 
?
Posouzení technických podmínek požární ochrany: 
?
a) výpo?et a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárn? nebezpe?ných prostor?:  
 
V objektu jsou navrženy vstupní protipožární dve?e. Projekt je ?ešen v souladu se zákonem ?. 
133/1985 Sb. o požární ochran?, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?. Všechny aspekty požární 




b) zajišt?ní pot?ebného množství požární vody, pop?ípad? jiného hasiva: 
 
Není p?edm?tem ?ešení Diplomové práce. 
 
c) p?edpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárn? bezpe?nostními za?ízeními v?etn? 
stanovení požadavk? pro provedení stavby: 
 
Není p?edm?tem ?ešení Diplomové práce. 
 
d) zhodnocení p?ístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku v?etn? 
možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany: 
 
Do t?sné blízkosti objektu vede asfaltová p?íjezdová cesta, která vyhovuje požadavk?m pro 
p?íjezd požárních vozidel. 
 
2.2.9 Zásady hospoda?ení s energiemi 
?
Kritéria tepeln? technického hodnocení: 
?
Tepeln? technické vlastnosti objektu jsou v souladu s normovými požadavky. U této stavby se 
poda?ilo tepeln? technické požadavky snížit na minimum. 
Kone?ný sou?initel prostupu tepla konstrukcemi: 
 
Podlaha - U = 0,35 W/m2 K1. 
Obvodová ze? - U =0,16 W/m2 K1. 
Plochá st?echa - U = 0,16 W/m2 K1.  
?
2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost?edí 
?
Zásady ?ešení parametr? stavby (v?trání, vytáp?ní, osv?tlení, zásobování vodou, odpad? 
apod.) a dále zásady ?ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.): 
?
V?trání objektu je zajišt?no p?irozen? pomocí oken.  
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Vytáp?ní objektu bude zajišt?no dv?ma centrálními plynovými kotly s rozvodem do všech 
nadzemních podlaží objektu.  
Samotný návrh a dimenzování technického za?ízení budovy není p?edm?tem ?ešení 
Diplomové práce. 
?
2.2.11 Zásady ochrany stavby p?ed negativními ú?inky vn?jšího prost?edí 
?
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovod?ová opat?ení 
apod.: 
?
M??ení neprokázalo únik radonu z podloží. Geologický pr?zkum stavební parcely neprokázal 
existenci bludných proudu ani seizmicity. Objekt se nenachází v oblasti ohrožené 
povod?ovými událostmi, protipovod?ová opat?ení proto nejsou nutná. 
?
2.3 P?ipojení na technickou infrastrukturu 
?
a) napojovací místa technické infrastruktury, p?eložky: 
 
?ešený objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu nacházející se na p?ilehlé 
ulici Krmelínská. Jedná se o napojení ve?ejného vodovodu, jednotnou kanalizaci, plynovod a 
kabelové vedení NN. Všechna p?ipojení technické infrastruktury budou samostatn? 
vybudována a  napojena v pr?b?hu stavebních prací. Výkopové práce budou provedeny v 
souladu s dodržením všech bezpe?nostních p?edpis?. Samotný návrh technického za?ízení 
budovy není sou?ástí ?ešení Diplomové práce. 
 
b) p?ipojovací rozm?ry, výkonové kapacity a délky: 
 
Není p?edm?tem ?ešení Diplomové práce. 
?
2.4 Dopravní ?ešení 
a) popis dopravního ?ešení:  




b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Není p?edm?tem ?ešení Diplomové práce. 
 
c) doprava v klidu: 
Není p?edm?tem ?ešení Diplomové práce 
2.5 ?ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
?
P?ed za?átkem výkopových prací bude provedena skrývka ornice, která bude po ukon?ení 
stavby použita pro terénní úpravy okolo objektu.   
Úrove? ± 0,000 = 325,200 m n. m. je úrove? podlahy 1.NP. Upravený terén okolo budovy 
bude - 0,150 m. 
Vegetace není sou?ástí ?ešení projektu.  
 
2.6 Popis vliv? stavby na životní prost?edí a jeho ochrana 
?
a) vliv na životní prost?edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p?da: 
 
Tato stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prost?edí, protože respektuje všechna 
na?ízení.  
 
b) vliv na p?írodu a krajinu (ochrana d?evin, ochrana památných strom?, ochrana rostlin a 
živo?ich? apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin?: 
 
Tato stavba nebude mít žádný negativní vliv na p?írodu a krajinu, protože respektuje všechna 
na?ízení. 
 
c) vliv na soustavu chrán?ných území Natura 2000: 
 
Tato stavba nebude mít žádný negativní vliv na soustavu chrán?ných území Natura 2000, 




d) návrh zohledn?ní podmínek ze záv?ru zjiš?ovacího ?ízení nebo stanoviska EIA: 
 
Není p?edm?tem ?ešení Diplomové práce. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpe?nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních p?edpis?. 
 
Není p?edm?tem ?ešení Diplomové práce. 
2.7 Ochrana obyvatelstva 
?
Spln?ní základních požadavk? z hlediska pln?ní úkol? ochrany obyvatelstva: 
?
Stavba je situována v klidné ?ásti obce Nová B?lá. Proto objekt s žádnou speciální ochranou 
tohoto druhu nepo?ítá. Bude pouze zajišt?n b?žným zp?sobem proti vykradení, dle 
specifických požadavk? investora a pojiš?ovny, t?sn? p?ed jeho dokon?ením. 
?
2.8 Zásady organizace výstavby 
?
a) napojení staveništ? na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
?ešený objekt bude napojen na stávající technickou i dopravní infrastrukturu nacházející se 
na p?ilehlé ulici Krmelínská. Jedná se o napojení ve?ejného vodovodu, deš?ovou a splaškovou 
kanalizaci, plynovod, kabelové vedení NN. 
Všechna p?ipojení technické infrastruktury budou samostatn? vybudována a napojena v 
pr?b?hu stavebních prací.  
Samotný návrh technického za?ízení budovy není sou?ástí Diplomové práce.  
Vstup do objektu je ?ešen z ulice Krmelínská a z parkovišt? za budovou. 
 
b) ochrana okolí staveništ? a požadavky na související asanace, demolice, kácení d?evin:  
 
Ochrana okolí, zejména procházejících osob kolem staveništ?, bude provedena pomocí 




c) maximální zábory pro staveništ? (do?asné / trvalé):  
 
Zábory není nutné provést. 
 
d) bilance zemních prací, požadavky na p?ísun nebo deponie zemin:  
 
V rámci výstavby objektu není po?ítáno s p?ísunem zemin.  





3. Varianta A - Technologický postup provád?ní svislých 
obvodových konstrukcí broušenými cihelnými bloky 
Porotherm 50 EKO Profi Dryfix 
 
3.1 Obecné informace 
 
Tento technologický postup je zpracován pro provád?ní svislých obvodových konstrukcí 
v 1.NP, které jsou provedeny z cihelných blok? Porotherm 50 EKO na Profi Dryfix. 
Popisovaný bytový d?m má rozm?ry 30 x 31,5 m s konstruk?ní výškou 13,5 m. Jedná se o 
p?tipodlažní ?áste?n? podsklepenou budovu se ?ty?mi nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Objekt se nachází na stavební parcele ?. 743/1 ve m?st? Ostrava. Katastrální ú?ad: 
Nová B?lá. Okolí parcely tvo?í další stavební parcely a z ?elní strany budovy se nachází 
p?ilehlá komunikace. Provád?ní svislých konstrukcí se bude vyzdívat z ?ásti na základové 
desce a u podsklepené ?ásti na stropní konstrukci suterénu. Vyzdívání bude realizováno na 
základ? technologických p?edpis?, které jsou uvedeny v p?íloze. 
 




Svislé obvodové konstrukce jsou tvo?eny ze sortimentu cihelných blok? Porotherm. Použity 
jsou bloky Porotherm 50 EKO na Profi Dryfix. 
Cihelné bloky odpovídají požadavk?m normy ?SN EN 771-4 Specifikace zdicích prvk?. 
Jedná se o broušené cihly ur?ené k p?esnému zd?ní na p?nu Profi Dryfix maximální tlouš?ka 
ložné spáry 1 mm. 
Tvárnice jsou na stavbu dodány zafóliované na vratných paletách rozm?r? 1 180 x 1000 mm. 
Dovezeny budou kamiony, které pojmou maximáln? 27 palet (cca 24 tun). 
Skladovat se budou na paletách maximáln? ve dvou ?adách nad sebou, aby nedošlo k 
poškození tvárnic ve spodní ?ásti. Za nep?íznivého po?así musí být tvárnice chrán?ny proti 




3.2.2 Zakládací malta 
 
Zakládací malta Porotherm Profi AM je ur?ena k založení 1. vrstvy zdiva z broušených 
cihelných blok?. Doporu?ená tlouš?ka maltové vrstvy je cca 20 až 40 mm. Malta je dodávaná 
na stavbu v pytlích o hmotnosti 25 kg.  
Malta odpovídá požadavk?m normy ?SN EN 998-2. 
Pytle s maltou budou na stavbu dodány na vratných paletách rozm?r? 1180 x 1000 mm. 
Dovezeny budou spolu s cihelnými bloky.  
Skladovat se budou na paletách maximáln? v jedné ?ad? nad sebou. Za nep?íznivého po?así 
musí být pytle chrán?ny proti pov?trnostním vliv?m p?ekrytím fólií, nebo musí být 
skladovány v krytém skladu. [1] 
 
3.2.3 Zdící p?na 
 
Zdící p?na Profi Dryfix je ur?ena ke zd?ní z broušených cihelných blok?. Doporu?ená 
tlouš?ka ložné spáry je 1 mm. Zdící p?na je dodávaná na stavbu v krabicích po 12 dózách o 
obsahu 750 ml.  
Zdící p?na odpovídá požadavk?m normy ?SN EN 998-2. 
Dovezeny budou spolu s cihelnými bloky.  




U objektu jsou v prvním pat?e použity žaluziové p?eklady Porotherm KP Vario délek 1250, 
1750, 2250 a 3500 mm a p?eklady Porotherm KP 7 + Ti délky 1250 a 1750. Porotherm KP 
Vario jsou použity ve spojení s tepeln?izola?ními díly Vario a p?eklady Porotherm KP 7, jako 
nosné prvky nad okenní otvory ve vn?jších st?nách pro dodate?nou montáž stínicí techniky - 
venkovních rolet nebo venkovních žaluzií. P?eklady spl?ují požadavky normy ?SN EN 845-2 
P?eklady.  
P?eklady Porotherm Vario jsou dodávány na nevratných d?ev?ných hranolech – délky 
p?eklad? 1000 až 1750 mm po ?ty?ech kusech, délky p?eklad? 2000 až 3500 mm po osmi 
kusech. Tato ucelená balení jsou sepnuta paletovací páskou. Tepeln?izola?ní díly Vario se 
dodávají spolu s p?eklady Vario jednotliv? zafóliované po ?ty?ech kusech. Porotherm p?eklad 
Vario a tepeln?izola?ní díl Vario tvo?í jeden prodejní celek – dodávka samostatného p?ekladu 
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není možná. P?eklady Porotherm KP 7 jsou dodávány po 20ti kusech na nevratných 
d?ev?ných hranolech a jsou sepnuté paletovací páskou.  
Dovezeny budou spolu s cihlami a maltou.  
Skladovat se budou na podkladech maximáln? v jedné ?ad? nad sebou. Za nep?íznivého 
po?así musí být p?eklady chrán?ny proti pov?trnostním vliv?m p?ekrytím fólií. [3] [4] 
 
3.3 Spot?eba materiál? 
 
3.3.1 Zdivo 










218,875 16 3502 40 88 
Porotherm 50 
EKO 1/2K 
5,25 32 168 80 3 
Porotherm 50 
EKO K 
22,5 16 360 40 9 
Porotherm 50 
EKO R 
6 32 192 80 3 
Celkem 252,625 - 4222 - 103 
Tab. ?. 1 Cihly Porotherm 50 EKO  
 
3.3.2 Zdící p?na Porotherm Profi Dryfix 




Plocha (m2) P?na (dóz) 
Po?et krabic 
(12 ks/krabice) 
750 5 252,625 51 4,25 
Tab. ?. 2 Zdící p?na Porotherm Profi Dryfix na PTH 50 
 
3.3.3 Zakládací malta Porotherm Profi AM 
Obsah pytle 





Pytl? na palet? 
(ks) 
Po?et palet 
14 2,5725 2 572,5 184 48 3,84 




3.3.4 Žaluziové p?eklady Porotherm KP Vario 
Sv?tlost otvoru  Rozm?ry (mm) Po?et (ks) Po?et p?eklad? 
ve svazku  
Po?et svazk? na 
hranolech (ks) 
3000 500x238x3000 8 8 1 
1500 500x238x1500 4 8 0,5 
1750 500x238x1750 2 4 0,5 
1000 500x238x1000 6 4 1,5 
2000 500x238x2000 1 8 0,125 
Celkem  - 36 - 4 
Tab. ?. 4 Žaluziové p?eklady Porotherm KP Vario 
 
3.3.5 P?eklady Porotherm KP 7 
Sv?tlost otvoru  Rozm?ry (mm) Po?et (ks) Po?et p?eklad? 
ve svazku 
Po?et svazk? na 
hranolech (ks) 
3000 70x238x3000 5 20 0,25 
1500 70x238x1500 5 20 0,25 
Celkem  - 10 - 1 
Tab. ?. 5 P?eklady Porotherm KP 7 
 
3.4 Pracovní ná?adí a pom?cky 
 




3.4.2 Pro provád?ní svislých konstrukcí: 
- gumová pali?ka 
- vodní váha délka 2m 
- aplika?ní pistole na p?nu  
- nádoba na vodu 








- nivela?ní p?ístroj 
- míchadlo na zakládací maltu 
 
3.4.4 Ochranné pom?cky: 
 
- pracovní od?v  
- pracovní obuv 
- ochranné rukavice 
- ochranné p?ilby 
- reflexní vesty 
 
3.5 P?evzetí pracovišt? 
 
Pracovišt? p?edává stavbyvedoucí vedoucímu ?ety pro vyzdívání svislých konstrukcí ve 
stanovený termín dle ?asového harmonogramu za ú?asti technického dozoru investora. 
Pracovišt? bude p?edáno po provedení stropních konstrukcí nad 1. S a základových konstrukcí 
nad nepodsklepenou ?ástí budovy. Kontrolována bude správnost a rovinnost provedení 
konstrukcí a maximální povolená odchylka rovinnosti. Stavební plocha musí být uklizená a 
zbavená všech ne?istot. O p?evzetí bude sepsán protokol a bude proveden zápis do stavebního 
deníku. Sou?ástí p?edání staveništ? je odevzdání kompletní dokumentace pro provád?ní 
svislých konstrukcí. 
 
3.6 P?ipravenost staveništ? 
 
3.6.1 Kvalitativní požadavky: 
 
Zakládání první vrstvy cihel bude provád?no na betonové desce stropu podsklepené ?ásti a 
základové desce nepodsklepené ?ásti. Povrch bude ucelený, betonáž bude probíhat sou?asn?. 
Zakládání se bude provád?t na asfaltové pásy. Pásy musí mít minimální p?esah 150 mm od 
hrany budoucí st?nové konstrukce. Povrch musí být kompaktní, soudržný, zbaven všech 
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ne?istot, cementového mléka, skvrn od ropných produkt? a organických rozpoušt?del, suchý, 
bez sn?hu a námrazy. Tento stav je vhodné dokumentovat p?edávacím protokolem nebo 
zápisem do stavebního deníku. 
 
3.6.2 Požadavky na staveništ?: 
 
P?ístup na staveništ? je z p?ilehlé komunikace a odpovídá rozm?r?m pro vjezd všech 
stavebních vozidel. Staveništ? bude oploceno mobilním stavebním oplocením výšky 2 m.  
Do?asná p?ípojka elektrické energie bude ?ešena pomocí hlavního staveništního rozvad??e na 
230 V a napojena na nov? vybudovaný p?ívod. Bude provedena také do?asná vodovodní 
p?ípojka napojená na místní vodovod p?es do?asnou vodovodní šachtu s vodom?rem. P?ípojky 
budou dostupné již z p?edchozích etap výstavby. 
Na staveništi budou z?ízeny stavební bu?ky.  
 
3.7 Pracovní podmínky 
 
Práce bude probíhat pod širým nebem za p?edpokladu minima srážek a teploty podkladu i 
vzduchu nad 5 oC 
3.8 Personální obsazení 
Stavbyvedoucí          1 
Vedoucí ?ety           1 
Kvalifikovaný zedník pro práci s cihlami Porotherm     5 
Pomocný stavební d?lník          8 
Obsluha je?ábu           1 
 
Stavbyvedoucí: Odpovídá za zásobování materiálem a celkový provoz stavby. 
 
Vedoucí ?ety: Ur?uje postup vyzdívání a organizaci uvnit? ?ety. Zodpovídá za kvalitu 
provedené práce, která odpovídá PD a technologickému postupu. Dohlíží na BOZP. 
 
Kvalifikovaný zedník pro práci s cihlami Porotherm: Provádí zd?ní z cihelných blok? 




Pomocný stavební d?lník: Pomáhá se zd?ním a zajiš?uje p?ísun materiálu zedník?m.  
 
Obsluha je?ábu: Je zodpov?dná za provoz je?ábu. Dopravuje materiál z valník? na skládky a 
ze skládek na pracovišt?. Musí vlastnit je?ábnický pr?kaz. 
 
3.9 Pracovní postup 
 
3.9.1 Vym??ení budoucích svislých konstrukcí 
 
Po natavení izola?ních pás? provedeme pomocí nivela?ního p?ístroje výškové zam??ení 
základové desky v místech, kde se budou vyzdívat st?ny.  Podle výkresu si pomocí metru a 
k?ídy rozm??íme a vyneseme na stávající základovou konstrukci polohu budoucích st?n a 
otvor?.   
 
3.9.2 Založení první ?ady zdiva  
 
Podklad, izola?ní pásy, zbavíme prachu a volných ?ástic pomocí smetáku. První vrstva cihel 
se zakládá na vodorovnou a souvislou vrstvu zakládací malty Porotehrm Profi AM. P?i 
výškovém zam??ení zjistíme nejvyšší místo základ?, zde budeme bloky ukládat na zakládací 
maltu v tlouš?ce min. 20 mm.  
Pomocí dvou m?nitelných p?ípravk? a stahovací lat? srovnáváme maltu do požadované výšky 
ur?ené nivela?ním p?ístrojem. P?ípravky nastavíme na ší?ku zdiva 500 mm a pomocí stav?cích 
šroub? se?ídíme do požadované výšky. Nyní m?žeme za?ít nanášet zakládací maltu, kterou 




Obr. ?. 1  Založení zdiva Porotherm 50 EKO na zakládací maltu Porotherm AM  
 
Jako první osadíme rohové cihelné bloky. Kontrolujeme vodorovnost v obou sm?rech 
vodováhou. Mezi rohové bloky napneme zednickou š??ru tak, aby lícovala z horní hranou 
blok?. Za?neme osazovat bloky tak, aby horní hrana lícovala ze š??rou. Bloky se kladou na 
sraz a nakonec se urovnají v obou sm?rech pomocí gumové pali?ky a vodováhy. Sty?nou 
spáru u blok? nemaltujeme. [1] 
 
3.9.3 Zd?ní první výšky  
 
Další zd?ní probíhá pomocí zdící p?ny. První výška je do 1,5 m výšky, to znamená 6 ?ad 
blok?. P?ed osazením každé další ?ady tvárnic provedeme kontrolu a p?ípadné srovnání 
nerovností pomocí gumové pali?ky. Nejprve osadíme tvárnice v rozích budov na 2 pásy zdící 
p?ny o pr?m?ru cca 3 cm ve vzdálenosti 5 cm od okraj? blok?. Bloky ukládáme ješt? p?ed 
zavadnutím povrchu zdící p?ny. Položený blok se už nesmí zvedat ani posouvat. Dáváme 
pozor na vazbu blok? v rohu, v každé vrstv? musí být oproti blok?m p?edchozí vrstvy na tom 
samém rohu p?dorysn? oto?ená o 90 °. Mezi bloky napneme zednickou š??ru a pokra?ujeme 
stejn? jako u založení, pouze s tím rozdílem, že osazujeme tvárnice na zdící p?nu. Podle 
výkres? a zna?ek na podkladní konstrukci vynecháváme otvory pro okna a dve?e. Pomocí 
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vodováhy provádíme kontroly vodorovnosti a svislosti konstrukce. [1] 
   
Obr. ?. 2 Nanášení p?ny Profi Dryfix   
 
3.9.4 Druhá výška zd?ní a uložení p?eklad? 
 
Druhá výška je do 3 m výšky. P?ed pokra?ováním vyzdívaní musíme sestrojit podle 
originálního montážního návodu pojízdné lešení. Lešení bude mít výšku 1,5 m a bude 
posouváno kolem zdi. Na jednom lešení se budou pohybovat 2 zedníci. Postup zd?ní je stejný. 
Nad okny ve výšce 2250 m budou osazovány žaluziové p?eklady Porotherm KP Vario. Nad 
vchodovými dve?mi ve výšce 2200 bude osazen p?eklad Porotherm KP 7 + Ti. Nad otvory 
naneseme tenkovrstvou zdící maltu a osadíme p?eklady s minimálním uložením 125 mm. 
P?eklady KP Vario ukládáme tak, aby nosné prvky lícovaly z vnit?ním okrajem zdiva. 
Schránka na roletu se ukládá na vn?jší okraj zdiva. P?eklad KP 7 se skládá z 5 p?eklad? a Ti. 
Ti se ukládá za první p?eklad z vn?jší strany zdi.  Po osazení p?eklad? se zdivo dozdí do 
výšky 3 m. [1] 
   





3.10 Požadavky na jakost a kvalitu provedení 
Pro vstupní, meziopera?ní a výstupní kontrolu svislých nosných konstrukcí platí požadavky, 
které jsou dány normami, p?edpisy a projektovou dokumentací. 
 
3.10.1 Vstupní 
- p?ejímka pracovišt? 
- kontrola provedení p?edchozí technologické etapy stropní nosné konstrukce 
- kontrola provedení p?edchozí technologické etapy založení nepodsklepené ?ásti 
- atesty zdících materiál? 
- kontrola skladování materiálu 
- kontrola dodržení podmínek pro zd?ní  
3.10.2 Meziopera?ní 
- kontrola vytý?ení zdí 
- kontrola založení první vrstvy 
- kontrola vazby zdiva 
- kontrola provedení spár zdiva 
- kontrola dodržení rozm?r?, svislosti a rovinnosti zdiva 
- kontrola rozmíst?ní otvor? 
- kontrola uložení p?eklad?  
 
3.10.3 Výstupní 
- kontrola geometrie vyzd?ní 
- kontrola vazeb 
- kontrola geometrie celku dle PD 
 
3.11 Požadavky na BOZP 
 
V pr?b?hu realizace technologické etapy provád?ní svislých nosných konstrukcí budou 
zajišt?ny a dodržovány obecné podmínky pro provád?ní stavby z hlediska bezpe?nosti a 
ochrany zdraví. Plán bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci bude zpracován zhotovitelem 
stavby. Všichni pracovníci budou proškoleni o bezpe?nosti práce a prevenci rizik. 
Ochranné pracovní pom?cky: pracovní rukavice, pracovní od?v, pracovní obuv, ochranné 




3.12 Likvidace odpad?  
 
V pr?b?hu výstavby svislých konstrukcí bude zajiš?ován úklid pracovišt? tak, aby 
nedocházelo ke zne?iš?ování stavby. Na staveništi se budou nacházet dva kontejnery na 
odpad o objemu 10 m3, ty budou sloužit pro odvoz stavebního odpadu. Kontejner bude 
pronajat po dobu výstavby a pronajímatel se bude starat o odvážení odpadu. Nakládat 




4. Varianta B - Technologický postup provád?ní svislých 
obvodových konstrukcí cihelnými bloky Porotherm 30 
Profi Dryfix + Isover Orsil NF 333 tl. 200 mm 
 
4.1 Obecné informace 
 
Tento technologický postup je zpracován pro provád?ní svislých obvodových konstrukcí 
v 1.NP, které jsou provedeny z cihelných blok? Porotherm 30 na Profi Dryfix a zateplení 
z izola?ní vaty Isover Orsil NF 333 tl. 200 mm. Popisovaný bytový d?m má rozm?ry 30 x 
31,5 m s konstruk?ní výškou 13,5 m. Jedná se o p?tipodlažní ?áste?n? podsklepenou budovu 
se ?ty?mi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt se nachází na stavební parcele 
?. 743/1 ve m?st? Ostrava. Katastrální ú?ad: Nová B?lá. Okolí parcely tvo?í další stavební 
parcely a z p?ední strany budovy se nachází p?ilehlá komunikace. Provád?ní svislých 
konstrukcí se bude vyzdívat z ?ásti na základové desce a u podsklepené ?ásti na stropní 
konstrukci suterénu. Vyzdívání bude realizováno na základ? technologických p?edpis?, které 
jsou uvedeny v p?íloze. 
 




Svislé obvodové konstrukce jsou tvo?eny ze sortimentu cihelných blok? Porotherm. Použity 
jsou bloky Porotherm 30 na Profi Dryfix. 
Cihelné bloky odpovídají požadavk?m normy ?SN EN 771-4 Specifikace zdicích prvk?. 
Jedná se o broušené cihly ur?ené k p?esnému zd?ní na p?nu Profi Dryfix maximální tlouš?ka 
ložné spáry 1 mm. 
Tvárnice jsou na stavbu dodány zafóliované na vratných paletách rozm?r? 1 180 x 1000 mm. 
Dovezeny budou nákladními automobily, které pojmou maximáln? 27 palet (cca 24 tun). 
Skladovat se budou na paletách maximáln? ve dvou ?adách nad sebou, aby nedošlo k 
poškození tvárnic ve spodní ?ásti. Za nep?íznivého po?así musí být tvárnice chrán?ny proti 




4.2.2 Zakládací malta 
 
Zakládací malta Porotherm Profi AM je ur?ena k založení 1. vrstvy zdiva z broušených 
cihelných blok?. Doporu?ená tlouš?ka maltové vrstvy je cca 20 až 40 mm. Malta je dodávaná 
na stavbu v pytlích o hmotnosti 25 kg.  
Malta odpovídá požadavk?m normy ?SN EN 998-2. 
Pytle s maltou budou na stavbu dodány na vratných paletách rozm?r? 1180 x 1000 mm. 
Dovezeny budou spolu s cihlami a maltou.  
Skladovat se budou na paletách maximáln? v jedné ?ad? nad sebou. Za nep?íznivého po?así 
musí být pytle chrán?ny proti pov?trnostním vliv?m p?ekrytím fólií, nebo musí být 
skladovány v krytém skladu. [2] 
 
4.2.3. Zdící p?na 
 
Zdící p?na Profi Dryfix je ur?ena ke zd?ní z broušených cihelných blok?. Doporu?ená 
tlouš?ka ložné spáry je 1 mm. Zdící p?na je dodávaná na stavbu v krabicích po 12 dózách o 
obsahu 750 ml.  
Zdící p?na odpovídá požadavk?m normy ?SN EN 998-2. 
Dovezeny budou spolu s cihlami a maltou.  




P?eklady Porotherm KP 7 + Ti délky 1250, 1750, 2250, 2500 a 3000. P?eklady spl?ují 
požadavky normy ?SN EN 845-2 P?eklady.  
P?eklady jsou dodávány po 20ti kusech na nevratných d?ev?ných hranolech a jsou sepnuté 
paletovací páskou. 
Dovezeny budou spolu s cihlami a maltou.  
Skladovat se budou na podkladech maximáln? v jedné ?ad? nad sebou. Za nep?íznivého 





4.2.5 Izolace Isover Orsil NF 333 
 
Izola?ní fasádní desky z ?edi?ové vlny s kolmým vláknem Isover NF 333. Materiál spl?uje 
požadavky na ETICS podle normy EN 13500, ETAG 004 a dále požadavky Kvalitativní t?ídy 
A dle CBZ.  
Izola?ní desky jsou baleny do PE fólie do balík? na palet?.  
Dovezeny budou na nákladním automobilu.  
Skladovat se budou na paletách maximáln? v jedné ?ad? nad sebou. Za nep?íznivého po?así 
musí být izolace chrán?na proti pov?trnostním vliv?m p?ekrytím fólií. [7] 
 
4.2.6 Šroubovací fasádní hmoždinka s kovovým trnem EJOT STR 155 U 2G 
 
Pro ukotvení tepelné izolace zápustnou montáží budou použity hmoždinky EJOT STR 155 U 
2G s kovovým trnem. Efektivní hloubka do d?rovaných cihel je 25 mm. 
Hmoždinky jsou baleny v krabicích po 100 kusech. 
Dovezeny budou spolu z izola?ními deskami. 
Skladovat se budou v uzav?ených skladech. [8] 
 
4.2.7 Fasádní minerální zátky 
 
Minerální zátky se používají k p?erušení tepelného mostu od kovového trnu hmoždinky. 
Zátky jsou baleny v krabicích po 100 kusech. 
Dovezeny budou spolu z izola?ními deskami. 
Skladovat se budou v uzav?ených skladech. [8] 
 
4.2.8 Lepící a st?rkovací paropropustný tmel Baumit Procontact 
 
Pro lepení a st?rkování izola?ních fasádních desek bude použit tmel Baumit Procontact.  
Pytle s maltou budou na stavbu dodány na vratných paletách rozm?r? 1180 x 1000 mm. 
Dovezeny budou spolu z izola?ními deskami.  
Skladovat se budou na paletách maximáln? v jedné ?ad? nad sebou. Za nep?íznivého po?así 
musí být pytle chrán?ny proti pov?trnostním vliv?m p?ekrytím fólií, nebo musí být 
skladovány v krytém skladu. [5] 
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4.2.9 Perlinka Vertex R131/55m 
 
Perlinka Vertex R131/55m je sklotextilní sí?ovina vhodná do zateplovacích systém? jako 
výztužná armovací vrstva. Dodává se v rolích 55 m2. 
Dovezeny budou spolu z izola?ními deskami. 
Skladovat se budou v uzav?ených skladech. [5] 
 
4.2.10 Zakládací profily a p?íslušenství 
 
Zakládací profily budou provedeny ze systému ETICS. Jde o dv? plastové lišty z perlinkou, 
které eliminují únik tepla tepelným mostem. Sou?ástí systému jsou kotvící hmoždinky a 
vyrovnávací podložky. Lišty se dodávají v lištách délky 2 m, Hmoždinky a podložky 
v krabicích po 50 kusech. 
Dovezeny budou spolu z izola?ními deskami. 
Skladovat se budou v uzav?ených skladech. [9] 
 
4.2.11 Rohy, okapnice a za?iš?ovací okenní profily z výztužnou tkaninou 
 
Všechny t?i profily jsou z PVC a výztužné tkaniny Vertex. Dodávají se v lištách délky 2 m. 
Dovezeny budou spolu z izola?ními deskami. 
Skladovat se budou v uzav?ených skladech. [9] 
 
4.3 Spot?eba materiál? 
 
4.3.1 Zdivo 





Po?et cihel na 
palet? (ks/pal) 
Po?et palet 
Porotherm 30  218,875 16 3502 80 44 
Porotherm 30 1/2 11,25 32 360 160 3 
Porotherm 30 R 22,5 16 360 80 5 
Celkem 252,625 - 4222 - 52 




4.3.2 Zdící p?na Porotherm Dryfix 




Plocha (m2) P?na (dóz) 
Po?et krabic 
(12 ks/krabice) 
750 5 252,625 51 5 
Tab. ?. 7 Zdící p?na Porotherm Dryfix na PTH 30 
 
4.3.3 Zakládací malta Porotherm Profi AM 
Obsah pytle 





Pytl? na palet? 
(ks) 
Po?et palet 
14 1,7493 1 749,3 125 48 3 
Tab. ?. 8 Zakládací malta Porotherm Profi AM na PTH 30 
 
4.3.4 P?eklady Porotherm KP 7 
Sv?tlost otvoru Rozm?ry (mm) Po?et (ks) 
Po?et p?eklad? 
ve svazku 
Po?et svazk? na 
hranolech (ks) 
3000 500x238x3000 27 20 1,35 
1500 500x238x1500 15 20 0,75 
1750 500x238x1750 6 20 0,3 
1000 500x238x1000 18 20 0,9 
2000 500x238x2000 3 20 0,15 
Celkem - 69 - 4 
Tab. ?. 9 P?eklady Porotherm KP 7 na PTH 30 
 












1000x333 61,5 3 185 16 4 





















150 61,5 6 370 100 4 
Tab. ?. 11 Šroubovací hmoždinka s kovovým trnem EJOT STR 155 U 2G 
 
4.3.7 Fasádní minerální zátky 
Po?et zátek (ks) Balení (ks) Po?et balení (ks) 
370 100 4 
Tab. ?. 12 Fasádní minerální zátky 
 
4.3.8 Lepící a st?rkovací paropropustný tmel Baumit Procontact 
Spot?eba:  cca 5,5 kg/m2 pro lepení  
cca 5 kg/m2 pro st?rkování  











Pytl? na palet? 
(ks) 
Po?et palet 
25 13,5 61,5 831 54 16 
Tab. ?. 13 Lepící a st?rkovací paropropustný tmel Baumit Procontact 
 
4.3.9 Perlinka Vertex R131/55m 






61,5 1,1 67,65 50 2 










Délka jedné lišty 
(m) 
Po?et  
Zakládací lišta 1 128,1 2 65 
Okapní lišta 1 128,1 2 65 
Zatloukací 
hmoždinky 
3 128,1  385 
Podložky  5 128,1  640 
Tab. ?. 15 Zakládací profily ETICS a p?íslušenství  
 
4.3.11 Rohy, okapní a za?iš?ovací okenní profily z výztužnou tkaninou 
Typ  Délka (m) 
Délka jedné lišty 
(m) 
Po?et kus? 
Roh  86,7 2 44 
Okapní lišta 42,5 2 22 
Za?iš?ovací profil 102,2 2 52 
Tab. ?. 16 Rohy, okapní a za?iš?ovací okenní profily z výztužnou tkaninou 
 
4.4 Pracovní ná?adí a pom?cky 
 




4.4.2 Pro provád?ní svislých konstrukcí: 
- gumová pali?ka 
- vodní váha délka 2m 
- aplika?ní pistole na p?nu  
- nádoba na vodu 
- pojízdné lešení  
 
4.4.3 Pro provád?ní zateplení 
- n?ž na minerální vatu 
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- hladítko nerezové velké 
- zednická lžíce nerezová 
- hladítko nerezové zubaté 
- zednická lžíce rohová 
- fréza na minerální vatu na zátky 
- vrták p?íklepový pr?m?r 8 mm délka min. 500 mm 
- hladítko s brusným plátnem 
- kladivo 
- zednická la? 




- nivela?ní p?ístroj 
- míchadlo na zakládací maltu a tmel 
- p?íklepová vrta?ka 
 
4.4.4 Ochranné pom?cky: 
 
- pracovní od?v  
- pracovní obuv 
- ochranné rukavice 
- ochranné p?ilby 
- reflexní vesty 
 
4.5 P?evzetí pracovišt? 
Pracovišt? p?edává stavbyvedoucí vedoucímu ?ety pro vyzdívání svislých konstrukcí ve 
stanovený termín dle ?asového harmonogramu za ú?asti technického dozoru investora. 
Pracovišt? bude p?edáno po provedení stropních konstrukcí nad 1. S a základových konstrukcí 
nad nepodsklepenou ?ástí budovy. Kontrolována bude správnost a rovinnost provedení 
konstrukcí a maximální povolená odchylka rovinnosti. Stavební plocha musí být uklizená a 
zbavená všech ne?istot. O p?evzetí bude sepsán protokol a bude proveden zápis do stavebního 
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deníku. Sou?ástí p?edání staveništ? je odevzdání kompletní dokumentace pro provád?ní 
svislých konstrukcí. 
 
4.6 P?ipravenost staveništ? 
 
4.6.1 Kvalitativní požadavky: 
 
Zakládání první vrstvy cihel bude provád?no na betonové desce stropu podsklepené ?ásti a 
základové desce nepodsklepené ?ásti. Povrch bude ucelený, betonáž bude probíhat sou?asn?. 
Zakládání se bude provád?t na asfaltové pásy. Pásy musí mít minimální p?esah 150 mm od 
hrany budoucí st?nové konstrukce. Povrch musí být kompaktní, soudržný, zbaven všech 
ne?istot, cementového mléka, skvrn od ropných produkt? a organických rozpoušt?del, suchý, 
bez sn?hu a námrazy. Tento stav je vhodné dokumentovat p?edávacím protokolem nebo 
zápisem do stavebního deníku. 
 
4.6.2 Požadavky na staveništ?: 
 
P?ístup na staveništ? je z p?ilehlé komunikace a odpovídá rozm?r?m pro vjezd všech 
stavebních vozidel. Staveništ? bude oploceno mobilním stavebním oplocením výšky 2 m.  
Do?asná p?ípojka elektrické energie bude ?ešena pomocí hlavního staveništního rozvad??e na 
230 V a napojena na nov? vybudovaný p?ívod. Bude provedena také do?asná vodovodní 
p?ípojka napojená na místní vodovod p?es do?asnou vodovodní šachtu s vodom?rem. P?ípojky 
budou dostupné již z p?edchozích etap výstavby. 
Na staveništi budou z?ízeny stavební bu?ky.  
 
4.7 Pracovní podmínky 
 
Práce bude probíhat pod širým nebem za p?edpokladu minima srážek a teploty podkladu i 




4.8 Personální obsazení 
Stavbyvedoucí          1 
Vedoucí ?ety           1 
Kvalifikovaný zedník pro práci s cihlami Porotherm     5 
Pomocný stavební d?lník          8 
Obsluha je?ábu           1 
Kvalifikovaný montér zateplovacích systém?      5 
 
Stavbyvedoucí: Odpovídá za zásobování materiálem a celkový provoz stavby. 
 
Vedoucí ?ety: Ur?uje postup vyzdívání a organizaci uvnit? ?ety. Zodpovídá za kvalitu 
provedené práce, která odpovídá PD a technologickému postupu. Dohlíží na BOZP. 
 
Kvalifikovaný zedník pro práci s cihlami Porotherm: Provádí zd?ní z cihelných blok? 
Porotherm a ukládá p?eklady Porotherm KP 7.  
Pomocný stavební d?lník: Pomáhá se zd?ním a zateplováním, zajiš?uje p?ísun materiálu 
zedník?m.  
 
Obsluha je?ábu: Je zodpov?dná za provoz je?ábu. Dopravuje materiál z valník? na skládky a 
ze skládek na pracovišt?. Musí vlastnit je?ábnický pr?kaz. 
 
Kvalifikovaný montér zateplovacích systém?: Provádí zateplení z izola?ních desek Isover.  
 
4.9 Pracovní postup 
 
4.9.1 Vyzd?ní zdi z cihel Porotherm 30 na Profi Dryfix 
 
Provád?ní zd?ní bude provedeno stejn? jak u cihel Porotherm 50 EKO Profi Dryfix.   
 
4.9.2 P?íprava podkladu   
 
Na zateplení jsou použity desky Isover NF 333 s kolmým vláknem ke st?n?, takže je nutná 
rovinatost s odchylkou do 10 mm na jeden metr. Rovinatost podkladu ov??íme pomocí 
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zednické lat?. Podklad musí být pevný soudržný a zbavený veškerého prachu a mastnoty. Po 
o?išt?ní povrch napenetrujeme, abychom sjednotili savost podkladu. [5] 
 
4.9.3 Montáž zakládacích profil? ETICS  
 
Zakládací profily montujeme kolem celého obvodu objektu. Profily kotvíme pomocí 
zatloukacích hmoždinek do p?edem p?edvrtaných d?r, v po?tu cca 3 ks/bm soklového profilu. 
Pe?liv? dodržujeme vodorovnou rovinu montáže. K podložení p?ípadných nerovností 
podkladu použijeme soklové dilata?ní podložky. Soklové profily se osazují se vzájemnými 
mezerami ší?ky 2-3 mm a vzájemn? je spojujeme spojkami soklových lišt PVC 30. U roh? 
profily st?íháme n?žkami na plech do úhelu 45 stup?? a spojujeme spojkami tak aby profily 
v rozích navazovaly. [9] 
 
 
Obr. ?. 4 Zakládací systém ETICS  
 
4.9.4 Lepení fasádních desek  
 
Desky s kolmým vláknem lepíme celoplošným lepením. Nejprve na desku naneseme vrstvu 
lepidla pomocí zubatého nerezového hladítka a rozprost?eme ho po celé ploše desky. Desky 
za?ínáme ukládat do zakládacího profilu. Klademe je vždy t?sn? na sraz. Lepení provádíme 
na vazbu. Po nalepení desky zajistíme na cca 1 hodinu proti odpadnutí. Lepící tmel nesmí p?i 
nanášení z?stat na bo?ních stranách desek, když k tomu dojde, musí být odstran?n. Izola?ní 
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desky lepíme tak, aby spára neprobíhala v rozích oken nebo jiných otvor? ve fasád?. Je to 
proto, aby se zabránilo popraskání ochranné vrstvy omítky. [5] 
 
4.9.5 Kotvení a broušení  
 
Kotvení m?žeme za?ít provád?t až po nalepení celé plochy fasády a jejím zaschnutí tzn. min. 
1 den. Jelikož používáme zápustnou montáž, je nejprve nutné vyfrézovat otvory na 
hmoždinky pomocí frézy na minerální vatu upnuté do vrta?ky bez p?íklepu. Otvory frézujeme 
po dvou do každé desky tak, aby byly otvory osov? soum?rné k desce. [8] 
 
Obr. ?. 5  Frézování otvor? pro hmoždinky  
 
Po vyfrézování pomocí vrta?ky s p?íklepem a vrtáku pr?m?ru 8 mm p?edvrtáváme otvory pro 
hmoždinky. Vrty vedou st?edem vyfrézovaného otvoru. Efektivní hloubka do d?rovaných 
cihel je min. 25 mm.  Po p?edvrtání zatlu?eme kladívkem hmoždinky do d?r, ?ímž zajistíme 
ukotvení zateplení. Vzniklé vyfrézované otvory vyplníme fasádními zátkami. Potom 




Obr. ?. 6 Použití zátek z minerální vaty  
 
4.9.6. Aplikace výztužné sklotextilní sí?oviny 
 
P?ed realizací celoplošné armovací vrstvy musíme za?istit detaily fasády pomocí rohových, 
okapních a za?iš?ovacích okenních profil?. Profily ukládáme do vrstvy tmelu v tlouš?ce 
minimáln? 2 mm a srovnáváme je pomocí vodováhy do svislé a vodorovné polohy.  Rohové 
profily umístíme na všechny rohy budovy a rohy okenních otvor?. Okapní profily umístíme 
na všechny vodorovné hrany, horní ost?ní oken a na zakládací lištu. Okenní za?iš?ovací 
profily vlepíme na okenní rámy p?novým t?sn?ním s lepící vrstvou a poté p?ilepíme tmelem 
k ost?ní. Všechny lišty se poté pomocí nerezového hladítka za?istí. Po provedení profil? 
provedeme diagonální zesílení roh? otvor? pomocí sklotextilní sí?oviny Vertex o rozm?rech 
nejmén? 300x200 mm. [6] 
 




Po vypracování detail? p?ejdeme k realizaci celoplošné armovací vrstvy. Pomocí nerezového 
hladítka se zuby naneseme vrstvu tmele v tlouš?ce minimáln? 2 mm. Do této vrstvy pomocí 
hladítka vtla?ujeme sklotextilní sí?ovinu Vertex. Sí?ovina se pokládá shoda dol? po pásech 
s minimálním p?esahem 100 mm. Tmel protla?ený sí?ovinou uhladíme do výsledné roviny 
rovným hladítkem. [6] 
 
Obr. ?. 8 St?rkování tmelem Baumit ProContact 
 
Pásy sí?oviny Vertex lepíme i do ost?ní otvor? tak aby spojily sí?ovinu z profil? s p?esahem 
minimáln? 100 mm. Po 2 až 3 dnech provedeme p?ebroušení drobných nerovností a stop po 
hladítku. Potom provedeme vyrovnávací vrstvu natažením a vyhlazením tmelu pomocí 
nerezového hladítka. [6] 
 
4.10 Požadavky na jakost a kvalitu provedení 
Pro vstupní, meziopera?ní a výstupní kontrolu svislých nosných konstrukcí platí požadavky, 
které jsou dány normami, p?edpisy a projektovou dokumentací. 
 
4.10.1 Vstupní 
- p?ejímka pracovišt? 
- kontrola provedení p?edchozí technologické etapy stropní nosné konstrukce 
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- kontrola provedení p?edchozí technologické etapy založení nepodsklepené ?ásti 
- atesty zdících materiál? 
- kontrola skladování materiálu 
- kontrola dodržení podmínek pro zd?ní  
- kontrola dodržení podmínek pro zateplování 
 
4.10.2 Meziopera?ní 
- kontrola vytý?ení zdí 
- kontrola založení první vrstvy 
- kontrola vazby zdiva 
- kontrola spár zdiva 
- kontrola dodržení rozm?r?, svislosti a rovinnosti zdiva 
- kontrola rozmíst?ní otvor? 
- kontrola uložení p?eklad? 
- kontrola založení zakládací lišty  
- kontrola nalepení izola?ních desek 
- kontrola kotvení izola?ních desek 
- kontrola provedení detail? 
- kontrola rovinnosti provedení st?rkovací hmoty  
 
4.10.3 Výstupní 
- kontrola geometrie vyzd?ní 
- kontrola vazeb 
- kontrola geometrie celku dle PD 
 
4.11 Požadavky na BOZP 
 
V pr?b?hu realizace technologické etapy provád?ní svislých nosných konstrukcí budou 
zajišt?ny a dodržovány obecné podmínky pro provád?ní stavby z hlediska bezpe?nosti a 
ochrany zdraví. Plán bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci bude zpracován zhotovitelem 
stavby. Všichni pracovníci budou proškoleni o bezpe?nosti práce a prevenci rizik. 
Ochranné pracovní pom?cky: pracovní rukavice, pracovní od?v, pracovní obuv, ochranné 
brýle, p?ilby, reflexní vesty.  
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4.12 Likvidace odpad?  
 
V pr?b?hu výstavby svislých konstrukcí bude zajiš?ován úklid pracovišt? tak, aby 
nedocházelo ke zne?iš?ování stavby. Na staveništi se budou nacházet dva kontejnery na 
odpad o objemu 10 m3, ty budou sloužit pro odvoz stavebního odpadu. Kontejner bude 
pronajat po dobu výstavby a pronajímatel se bude starat o odvážení odpadu. Nakládat 




5. Porovnání variant obvodového plášt
 
5.1 Porovnání rozpo?t? obvodových pláš
 
Typ obvodového plášt?
Porotherm 50 EKO Profi Dryfix
Porotherm 30 Profi Dryfix + Isover NF 
333 
















?? v programu Build Power S
 Cena podle rozpo?tu 
 601 875,00 K? 
528 218,00 K? 











5.2 Porovnání obvodových pláš
 
Typ obvodového plášt?
Porotherm 50 EKO Profi Dryfix
Porotherm 30 Profi Dryfix + Isover NF 
333 




















?? v programu Teplo 2011 
 Výsledný sou?initel prostupu tepla U
 0,16 W/m2K 
0,16 W/m2K 








5.3 Porovnání obvodových pláš
 
Typ obvodového plášt?
Porotherm 50 EKO Profi Dryfix
Porotherm 30 Profi Dryfix + Isover NF 
333 

















?? pomocí harmonogramu výstavby
 Po?et hodin nutných k realizaci
 66 hodin 
138 hodin 









Varianta A -  Zdivo z cihel Porotherm 50 EKO Profi Dryfix je dražší než varianta B - 
Porotherm 30 Profi Dryfix + Isover NF 333, ale je oproti tomu mén? ?asov? náro?ná. 
Výsledný sou?initel prostupu tepla je u obou variant totožný. Z toho vyplývá, že výb?r 
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   D.1.1.09 - Výkopy 1:50 
   D.1.1.10 - Výkopy sklopený ?ez A-A 1:50 
D.1.1.11 - Pohledy 1 1:50 
D.1.1.12 - Pohledy 2 1:50 
D.1.1.13 - ?ez A-A 1:50 
   D.1.1.14 - ?ez B-B 1:50 
   D.1.1.15 - Detaily 1:10 
2. Díl?í ?ást technologie 
- Položkový rozpo?et  varianta A - Zdivo Porotherm 50 EKO Profi 
Dryfix 
- Položkový rozpo?et  varianta B - Zdivo Porotherm 30 Profi Dryfix + 
Isover NF 333 
- Tepelné posouzení v programu Teplo 2011 varianta A - Zdivo 
Porotherm 50 EKO Profi Dryfix 
- Tepelné posouzení v programu Teplo 2011 varianta B - Zdivo 
Porotherm 30 Profi Dryfix + Isover NF 333 
- ?asový harmonogram pro variantu A - Zdivo Porotherm 50 EKO 
Profi Dryfix 
- ?asový harmonogram pro variantu B - Zdivo Porotherm 30 Profi 
Dryfix + Isover NF 333 
